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Since forensic science has been playing a more and more important role in 
proving case facts, there is an increasingly louder call to ensure the science and 
correctness of expert opinions by effective cross-examination. Drawing lessons 
from the expert witness system in Anglo-American countries without changing 
the overall judicial identification framework, China amended its criminal 
procedure law and created the expert assessor system, which allowed both parties 
to employ experts to provide assistance to cross-examine expert opinions. 
However, due to the abstractness of the relating provisions, in practice, people 
have different understandings on the expert assessor’ s status, procedural 
requirement and the effectiveness of its opinions, which restrict the efficiency of 
the expert assessor system. 
Besides introduction and conclusion, this article consists of four chapters.  
The first chapter mainly introduces the development of forensic science and 
its trend of fusion. Beginning with the fact that material evidence itself is 
unspeakable, the author reviews the feature of forensic science between the 
continental law system and the Anglo-American law system, and points out that 
China’s judicial appraisal system lacks sufficient check and supervision from 
involved parties. For such reason, we should draw lessons from expert witness 
system and consider the possibility to introduce the expert assessor system in the 
Anglo-American law system. 
The second chapter explores the function and legal nature of criminal expert 
assessors. The author analyzes the function of criminal expert assessors, pointing 
out that, different from witnesses, surveyors and expert witnesses, expert 
assessors are special agents, and further questions the rationale of existing 
judicial interpretation, which provides that criminal expert assessors should 
subject to the same procedural rules as witnesses and surveyors. 
The third chapter demonstrates the internal and external factors that should 
be considered so as to improve criminal expert assessor system in China. The 
author suggests that the future system should balance the two aims, i.e., to search 















puts forward the potential disadvantages that may exist in the expert assessor 
system, thus offering the theory foreshadowing for the improvement of the 
system. 
The forth chapter proposes the inner operation mechanism and external 
supporting system to improve the expert assessor system. The inner operation 
mechanism mainly covers the selection rules, commencement rules, 
cross-examination rules and the effectiveness; while external supporting system 
includes the management system, disclosure proceedings and certification 
system. 
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